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El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
cambute, que había recibido el encargo de
que descansase y'dur*miese bien. Ahora,
pues, mc voy a Casa y después iré a San
Rafael, y el que quiera, que me busque.
También se le pregunté si desfilarían por
Palacio otras personalidades, a lo que re's-
ponHi('» que no Sabia, y agregó
Como dijo Maura, nosotros somos nos
otros. Un hombre como yo, que se halla
balbuceando en la ancianidad, tiene que
ser respetuoso con todas las jerarquías, lo
mismo si estén encima que si estén deba-
jo. Yo no soy intransigente.
.E1 señor Prieto intenté consultarme, pero
el partid opiné que* no, y él es un hombre
dc partido y no lo hizo. Si yo fuese llama-
do para formar (`<>bierno, Consultaría a tn
dos los p'1rtid<»s m( nos 'xl s<»('1'\list'1
Don Marcelino -Domingo,
recibe el encargo de formar
Gobierno
Poco después 11eg6 nuevamente don
Marcelino Domingo a Palacio.
Salió diez minutos mes tarde y dijo a
los periodistas:
-El Jefe del Estado, después de con-
s ltar . las u arias de es n orta-
el encargo de formar Gobierno que hizo
al selior Domingo.
El se8or Azalea evito conversar con
los periodistas y paso directamente al
despacho de S. F.
La entrevista duré veinte minutos.
Al salir, dijo a los informadores:
-IE1 se8or Presidente me ha encarga-
do de formar un nuevo Gobierno y pro-
curaré hacerlo mariana. Y nada mes.
Pero con qué fuerzas parlamenta-
riasé le preguntaron los periodistas.
-Gon lo que pueda. has noticias, ma-
flilna en Guerra.
Eu el ministerio de la Guerra.
Reunión de los ministros del
Gobierno dimisionario
Desde el Palacio Nacional se dirigió
el Señor Azaña al ministerio de la Gue-
rra, a donde llego aoompanado del sub-
secretario de la presidencia, Señor Ra-
mos.
A las once y media de la mariana acu-
dié al ministerio de la Guerra el se flor
Largo Caballero.
Los periodistas le preguntaron si ha-
bia cosas.
rio distas, diciéndoles que en el curso
del día de hoy visitaría al Presidente de
la Republica.
De madrugada continué la ye-
unién
De madrugada continuaban reunidos
en el Ministerio de la Guerra los sefio-
res Azafla, Ganares Quiroga y Giral.
Con el sefior Azaria se en-
trevistan los señores Marti-
nez Barrios, Franchi y
Santali
Al medio día acudieron a la Presidencia
para entrevistarse con el seriar Aza13a los
seriares Martinez Barrios, Franchy Roca v
Santali.
A la una y cuarto de la tarde ha salido
cl sénior Martinez Barrios, que, interrogado
por los periodistas sobre su entrevista con
Ataxia, ha dicho:
El se§or Azema me ha formulado al-
gunas preguntas sobre la situación actual y
el momento político, a las cuales no he po-
dido contestar porque para ello necesitaba
entrevistarme con el sénior Lerroux.
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EI Pre dente otorga poderes a Azema y éste forma
un Gobuernc de concentración republicanosocialusta
I




HA QUEDADO SATISFACTORIAMENTE RESUELTA LA CRISIS Pol.mcA
HUESCA ANO Ir NUM. 300
En el nuevo Gobierno estén representados los partidos de Acción Republicana, Socialista, Radical Socialista, Federal, Esquerra y Orga.-Figuran
-como nuevos ministros los sefmres Barnés, radical-socialista; Franchi Roca, federal; Vifiuales, de Acción Republicana, y Companys, de la Esquerra.
Hoy se celebraré en Ya presidencia el primer Consejo y el miércoles se presentaré al Parlamento el nuevo Gobierno
E~ señor Prieto no Logra
constituir Ministerio
El presi lente oye miss
MADRID, -A las nueve y media de
'ya mañana del domingo llegó al Palacio
'Nacional el Presidente de la. ,Rep1iblica,
acompafiado de sus dos hijas.
En la capilla privada de Palacio eScu-
charon misa.
Poco después de las once de Ya mañana
llego el secretario de la Presidencia de la
Repflblica, quien dijo que a 'las doce esta-
ba anunciada la visita del senor'Prieto`, pa-
ra dar cuenta al Presidente de la Hiarcha
de sus trabajos para Ya formación de Go-
bierno.
E l sefior Prieto no logra el
asentimiento de los radicales
Los periodistas agllardarun hasta la una
y media de la tarde en el Palacio presiden-
cial, esperando la llegada del seriar Prieto;
pero a la indicada hora el Presidente de
'la Repliblica salió, dirigiéndose a su domi-
cilio.
E1 jefe del Gabinete de Prensa explicó
que el señor Alcalá Zamora marchaba a-
almorzar a su domicilio. .
Agrego que el jefe del Estado' había es-
perado al señor Prieto, pero éste debió en-
contrar alguna dificultad en sus propósitos
de constituir Gobierno y hasta la tarde no
iría a Palacio.
Los periodistas supieron arfe durante la
mañana el Señor Prieto haha" encontrado
algunas dificultades para lograr el asenti-
miento de los radicales, [Bot la ausencia del
Señor Lerroux.
Declina el encan-go presisleneial
A las cua*ro y media dc la tarde llegó a
.Palacio el Presidente de la Repflblica.
El jefe del' Gabinete de Prensa dijo a los
periodistas que no se marcharan, porque
iban a Ilegal personalidades. Les advirtió
que habría noticias.
Estas noticias eran que el seriar Prieto
había acudido a primera hora de la tarde
.al domicilio particular del seriar Alcalá Za
mora, para declinar el encargo de formar
Gobierno qué se le había hecho.
Fue tan insistente el deseo de S. E., que
el se13or Prieto accedió a continuar sus ges-
.tiones, pero volvió poco mas tarde, decli-
nando definitivamente el encargo.
Poco después supieron los periodistas
que el Presidente de la Republica había
decidido ampliar las consultas a los senio-
res Lerroux, Albornoz, Domingo, Barnés y,
Gordon Ordos.
Como se hallaba fuera de ' Madrid el se-
nor Lerroux, se anticiparon las otras con-
sultas.
El sen"ibr Alcalá Zamora am-
plia las consultas
Poco después de las cinco dc la turdc
llegaba a Palacio el señor Albornoz.
Al salir de la conferencia Celebrada con
el Presidente de la República, dij<ila*1os pe-
.riodistasz
-Me ha llamado el jefe del Estado para
.ampliar la consulta que hizo al sexior Sal-
merén, presidente del Comité Nacional del
partido radical socialista.
Yo he insistido en que debe firmarse un
'Gobierno de izquierdas, con concentración
republicano-sociali§ta. Nosotros concep-
.tuarnos esencial la colaboración de los so-
cialistas. Si además fuera posible procurar
la de todos los .sectores republicanos, mu-
cho mejor; pero por-lo que.-hace a algunos
republicanos, la cosa será difícil.
ge relierc usted a los radicales?
.;Ah! En estos momentos 'no me refle-
ro a nadie.
Don Marcelino Domingo en
Palacio
Micnlras cunferenciabwel seriar Albor-
~noz con el Presidente de la Repmiblica, lle-
g5 a Palacio don Marcelino Domingo.
A la salida, dijo que había acudido al
llamamiento del jefe del Estado, que tenia'
por objeto ampliar la consulta hecha a
otros miembros del,partido, y agrego que
había sustentado en la entrevista el -credo
del partido radical socialista.
Respecto a la colaboración dc otros sve-
tores republicanos, dijo que había que rcs-
petar el espíritu del credo socialista.
Los periodistas le han preguntado qué
haría si era encargado de formar Gobierno.
-De eso-respondié-no hemos ha-
.blado. •
EI seiior Gordon Orclais
Al llegar cl sénior (mrdén ()rdzis al Pa-
laciu Nacional, manifestó'» a los intbrmado-
res que había recibido la noticia de que .
acudiese a Palacio cuando se hallaba en el
campo con su familia. e
. Al salir de la conferencia, dijo que el
seriar Alcalá Zamora le había preguntado
su opinión respecto a la soluciéu de la cri-
sis, y él .le había dicho que, a su juicio, los
únicos que podían formar Gobierno eran
los radicales socialistas,. bien .. entendido
porque ellos podrían lograr lo que otros no.
consiguieran.
El sefior Lerroux conferencia
extensamente con el Jefe del
Estado
A las siete y cuarto (l(' la tarde ll€g(') a
Palacio el jefe del partido radical, don Ales
Sandro Lerroux.
Permaneció conferenciando con el jefe
del Estado durante tres cuartos de hora.
Al salir, dijo a los informadores:
-S. me ha convocado para ampliar
los puntos de vista que expuse en relación
con la .soluci6n.de la crisis, entendiendo
QLQ he seguido paso a paso su desarrollo y
acaso podría por ello rectificar algunas
apreciaciones.
Le he dicho que no tenia mas remedio
que ratificarme en lo expuesto, pues yo no
guardo nada secreto. .
Se le pregimto si volvería a' Palacio.
..¢A.lo .mejor-dijo-vuelvo dentro de
. poco rato, pero no hay que olvidar que en
la Historia los ratos se cuentan por alias.
Un periodista le pregunto si no habla
recibido el encargo de formar Gobierno.
lil sexior Lerroux respondió, humoristi-
r
coa numérica, ha considerado,~cox1 exce-
siva benevolencia, que yo estaba en con-
diciones de formar Gobierno, y me ha
encargado hacerlo.
Ahora voy al Ministerio de la Guerra
y a las diez volveré aquí.
Tampoco el seiior Domingo
puede ampliar la mayoría gu-
bernamental
A las diez de la noche volvió a Pala-
cio don Marcelino Domingo.
Ya se hallaba allí el Jefe del Estado,
desde poco antes, pues había cenado en
su domicilio particular.
El Señor Domingo llego aeompanado
del señor Salmerón, quien quedo con
los periodistas mientras el anterior en-
trabaa conferenciar con el Presidente
de la Re pliblioa.
Al salir el Señor Domingo, dijo a los
informadores:
-He dado cuenta al Presidente de la
gestión hecha para formar Gobierno y
del resultado-obtenido, que ha sido de
conformidad por parte de todos los gru-
pos que constituyen la mayoría parla-
mentaria; pero como el encargo era tam-
bién de procurar aumentar la mayoría
gubernamental, en esto he fracasado y
. por ello he venido a declinar los pode-
res.
El presidente confía la f`or-
macién de Gabinete al se-
ir Azaf'a
A las once y cuarto llegó a Palacio el
señor Azaña, que fue llamado por el
Presidente dela Repfzblica al declinar
F
i
-Eso depende-contestd-de lo que
traiga e1 sef1or Azaña.
-Pues trae--le dijeron-el encargo
de formar Gobierno.
-Entonces. veremos.
Poco después llegaron al min istexjio
de la Guerra los seriares Casares Qui-
roga,De los Ríos, Albornoz, Zulueta,
Prieto y Domingo.
Y minutos mis tarde casi todos los
diputados de Acoion Republicana, que
esperaban el resultado de la reunión
ministerial.
Impresiones respecto a la so-
lucién de la crisis
A la una y Cinco de la madrugada
termino la reunión.
El primero en salir fue el sénior Zu-
lueta, quien manifestó que el sexior '
Azaña les habla dado una impresión
del desarrollo de la crisis.
Poco después lo hicieron los seliores
Prieto, De los Rios y Largo Caballero,
que se mostraron muy reservados.
Un poco mis tarde salieron 10s seflo-
res Albornoz y Domingo.
A este ultimo le preguntaron "los pe-
riodistas;
-g,Buenas impresiónese
-Mejor que las de antes.




-Eso depende del presidente del Con-
sejo.
El señor Aza Ha envié recado a los pe-
EL NUEVO MINISTRD DE HACIENDA
Escr1.bz.mos alborotados. Un hijo de Huesca ha sido elegido ministro de Hacienda de la R epzi blica, en
.virtud dc sus excepcionales méralos puestos de manifiesto en mil ocasiones.
Agustín Vhiuales es 1~e_publz.cano desde su nz.1&'eg. Nosotros lo recordamos en sus arios mogos de estu-
diante. departiendo amistosamente con viejos republicanos que luchaban con denuedo por la exlirpacién
del cac.iquz.sm,o monárquico en:~efzor1'ado de nuestra prozfincia. Aquellos republicanos hablaban de aAgus'-
tiné» con elogios cálidos pronosticándole brillante porvenir y augurando que si sus felices disposiciones
las aplicara a la política, ésikz no tardaría en premiar sus condz°czlones relevantes. .
Pero Agustín Viduales no pensé james en Colaborar con la monarquía, limitándose a estudiar y tra-
bajar especz.alz.3dndose en asuntos de Economía, donde logré alcanzar renombre singular.
En oposiciones 1*enidiszlmas, .en [uc/za con verdaderas lumbreras de la ciencia, logré las diedras de
Granada przlnzero, a la Universidad Central después.
Elevado al ministerio de Hacienda don Indalecio Prieto, éste, con la /una 1/isién psicológica que le ca-
racteriga, no tardé en ver en Virtuales un colaborador precioso. Pronto Prieto y Viduales se identi ca-
ron. Almas y procedimientos gemelos, en un todo anduvieron acordes, quedando para siempre afectos y'
.acciones paralelas a un _/in común.
Agustín Viccuales, actual director general del Timbre, tiene la enemiga de su grande e innata mo-
destia. Nos jiguramoe su sorpresa r resistencia ante el nombramiento de ministro de Hacienda. Hasta
ahora no sabré Agustín lo que es sacrz]Zczlo. Su vida particular independiente, tan amada por él, u a ser
objeto de despedida melancólica; pero el Señor Prieto es inflexible, afable, patriarcal y tan sugestiona-
dor, que lograra recluir a Viduales en la férrea red donde se debaten los grandes políticos tan enuidia-
dos como infelices dentro de su esfera.
Sera un gran ministro de Hacienda. Su preparación y capacead le deparan éxitos indiscutibles que
Viduales será el primero en 1/alorar como cosas sin trascendencia, con ese su gesto de niño ingenuo...
La provincia de Huesca se enorgullece de co lar con tan ilustre hijo, y confía en su 1/aliosa. en su de-
cisiua opinión para fallar sus graves problernas actuales.
•
-A este cfccto-prosiguc--salgo para
San Rafael inmediatamente.
Agregó el sc5or Martinez Barrios que no
sabia a qué hora regresaría de San Rafael.
Los periodistas le preguntaron si el se-
1301' Azalea le había pedido su colabora-
cién, a lo que r€slmndi<3:
-Es imitil que me hagan preguntas cap-
ciosas. Antes de hablar con el selior Le-
rroux nada he dc decirles.
El jefe de la minoría radical se mostré
optimista respeto a la solución de la cri-
sis y esperaba que esta tarde a primera ho-
ra quedaría resuelta.
Finalmente dio a entender que la Cola-
boracién radical seria en un Gobierno sin
socialistas.
Los federales ofrecen su cola-
bon-acién en un Goluerno san
socialistas
Momentos después salió el selior Fran-
chy Roca, que manifesté a los informado-
res que el sexior Azaña le había hecho al-
gunas preguntas sobre el momento politi-
co y le había pedido la colaboración de los
federales para el nuevo ._Gabinete.
-S610 puedo decirles-4-agregé-que he
ofrecido a Azaya nuestra colaboración,
siempre que en ese Gobierno no haya so-
cialistas.
Por ultimo eXpresé su creencia de que
las gestiones de Azaya se podían ya dar
por terminadas y a primera hora de esta
tarde habría nuevo Gobierno.
Los de la Esquerra lo apoyan
incondicionalmente
A la una v dicc. minutos salió cl sexior
Santali. o
A preguntas de los informadores dijo: .
-Acalia me ha pedido facilidades por
parte de la. Esquerra para. formar el Gol
-~ cierno y yo le he dicho que la Esquerra
por afecto personal al se13or Azafla y por
solidaridad con la política de Acción Repu-»
blicana, no sólo' daría facilidades para la
formación del Gabinete, sino que prestaba
su incondicional colaboraci<'m.
El sefior Azaria marcha al Pa-
lacio presidencial
A la una y \'cinta minutos cl Se\3or Aza-
za abando116 la Presidencia, y sonriente se
dirigió a los periodistas:
-Ya les advertí anoche--dijo-que las
noticias estarían en Guerra. 4
-Si, pero aun con tpdo-respondie-
ron- , anoche se nos escapé usted saliendo
por una puerta trasera del Ministerio.
-Ya saben ustedes-argumento-que es
muy difícil acechar al ministro de la Gua
era.
Seguidamente el se13or Azalea se ha tras-
ladado al Palacio presidencial y se espera
que de un momento a otro quede consti-
tuido definitivamente el nuevo Gobierno.
Con el Jefe del Estado
A la una y media de la tarde lleg6 al
Palacio Nacional el sénior Aza13a.
Los periodistas que salieron a su paso
interrogaron al encargado de formar nuevo
.Gobierno. .
El se13or Azaña dijo que no llevaba nada.
La entrevista con el ]efe del Estado duré
un cuarto de hora.
Al salir manifestó el Señor Azafxa a los
informadores que había ~dado cuenta al
Presidente de la Republiea de las gestiones
que llevaba realizadas.
-,3A donde va usted ahora?-le pregun-
taron.
-A1 ministerio de la Guerra. donde aun
continuo viviendo.
Poco después de 'la una -54 media de jla
tarde el _Jefe del Estado abandono() el Pala-
cio presidencial, dirigiéndose a su domi-
cilio.
Los periodistas sacaron la impresión de 1
que lo menos hasta las cuatro de la tarde~
no habría en Palacio ninguna nueva noticia.
El presidente del Consejo, al llegar al -
ministerio de la Guerra, se dirigió a sus ha-
bitaciuncs particulares para almorzar.
Egpnrand0 al señor Lerroux
Desde que llegó al ministerio dc la Guc-
rra cl señor A zapa, se dirigió a sus habita-
ciones particulares para almorzar y mas
tarde posé para una escultora que esta
haciéndole un busto para una medalla.
A las tres de la tarde llegó al ministerio
(Termina en la cuarta vis-)
i
'FRANQUEO CONCERTADO
I E' CT ,,"'Z'" P;-
Martes. 13 de Junio de
DIPUTIIGIUN Pnovmcml.
Anuncio de gubasfa
Hasta las doce horas del día
19 del mes en Curso, se admitirán
pliegos para la subasta de contra-
taeion de las obras del nuevo
Hospital, cuyo anuncio publica la
<<Gaceta» de Madrid, del día 27 de
Mayo último.
La subasta tendré lugar a la
misma. hora del día 90 del actual.
E1 tipo de subasta es de pesetas


























Sas c ul a
TEATRD OLIMPIA
v mes
Id. Viejo .. • . 0,70 id.
Id. País .. . . . 0,45 id.
Dorado viejo.... 0.60 id.
Pajarilla . . . . 0,60 id.
Moscatel . . . . 1,50 id.
. 1,50 id.
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E l duefio de la casa resulta
muerto
VIGO, 12.-En el pueblo de Coru-
i05 cuando el pirotécnico JuanCollazo
trabajaba en/su taller, situado en un
lugar aislado, se produjeron dos ex-
plosiones, una de ellas tremenda, que
fué-oida a gran distancia. E1 edi6ci0,
que era de" piedra, voló totalmente.
Algunas de las vigas de la techumbre,
convertidas en. teas ardiendo, fueron a
caer a gran distanc1a.
Collazo fue enco-ntra;do entre va-
rias piedras de la casa' con heridas
tremendas, y falleció a poco.
Anteriormente habían ocurrido en
el taller de Collazo cuatro explosiones.
El padre ~del pirotécnico murió du-




Sexialamiento de pagos para el día 13
de ]unió.
Señor alcalde de Biniés, loó pesetas; don
L. Alfredo Sanz, 2o1'o4,~ don Manuel Cli-
mente, 2o1'o4; don Ladislao Gil, 246'73,
don Francisco Lopez, 624'go; don julio
Bravo, 1.2o6'24, don Evaristo Pardo,
1.736'66; dolía Rafaela Sin, maestra- de
Lira, 2.ooo; don Feliciano González,; .984' 5o;
don Leopoldo Urzola, 4.221, don Patri-
cio Abbas, 4.374; don Conrado Barrio,
51.798; Ayuntamiento de Huesca, 2o.852'4o;
Diputación provincial, 25.794'47; don Gui-
llermo. Pérez, 1.612'5o, don Eloy Sarasa,
6.5o6;" don'Angel Aldanondo, 7.793.
Importa e1'Se13alamiento, I3I.I92'5o pc-
setas.
N . SAGE
El local de las insuperables producciones
EL ]UF\'IES, 15:
Estireno de la superproducción A. F. A. A.
T1'"Ei1"r£A' Da' NADIE
Emocionante drama contra la guerra, una




Séminueva, de 50.0 kilos de fuer23,.
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiéiories.
Informaron en la Administración de
es£e periédicq.
EL JUEVES: (El Corpus)
Estrentrde una producción especial,
Y Lbs DETECTIVES
Es un primor el trabaja de cien pequeros
actores en este film de la UFA.
Reprís' del film' sensacional, hablado en
espaflol,
La voluntad del Muerto
Por AntuniO Moreno, I.upita 'I`<»\.ar, etc...
EI. I)OMlNG(): lis treno de
K I K I
La mis genial de las creaciones de la deli-
ciusu cstrvlla ;\ni ()adra.
La actuación extremista
' Pues muerte aqsw
te daré.. ' '
1";"9I'f"4§&*,8=
SF\'ILL:\, 11- -Dicen de Utrera que en
la madrugada ultima ingresé en el hospital
un individuo llamado Antonio Madroxio
Pérez, de 39 arios, que habita en el rancho
del Madero, de este término.
Presentaba varias heridas por arma de
fuego en el brazo derecho, en el lado iz-
quierdo de la Cara y en un omóplato, así
como varias contusiones.
Declaré que cuando se encontraba en el
rancho vio a unos individuos que quema-
ban un trigal que linda con 91 terreno;
Al verse descubiertos los incendiarios
se dirigieron a él y le obligaron a levantar
los bI'3ZOS.
Uno de ellos le disparé un tipo, que lo
derribé al suelo. Creyéndolo muerto, el
agresor y sus compañeros se dieron a la
fuga a Campo traviesa. El herido se levan-
t6 y como pudo llegó a un caserío, desde
donde lo trasladaron a Utrera.
. Como presunto autor del disparo ha si-
do detenido un individuo afiliado a la Con-
federacion Nacional del Trabajo.
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Cambio clel 12 Junio de
Interior 4 por 100.





5 por 100 »
5 por 100
sin impuestos .
Amotble. 5 por 100 en, 1927
con impuestos..



















C féiiito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por T00

























































SIENIPRE LOS MEJORES ESPECTAQULQS
Estreno de la superproiiuccién R. K..O. titulada
4 +
H f,~$;"'
M' ~ ,.  : Z
lnteresunfe comedia-dramética interpretada por
Y I
Estudiantes y maestros
Ripien por Ya pose-
san de una
parcela
Y resultan cuatro muertos y
varios laerulos
MAJICO, 12. -A consecuencia de
una disputa surgida entre* estudiaiwes
y maestros y el jefe:de la Pdlicia leal
de un pueblo del Estado de Yucatán
han resultado varios muertos y heri-
dos. El motive de la lucha fue la ' po-
sesién de una parcela de tierra, que
ambos contendientes reclamaban para
si.
Talito los esn§'Hla11tes como los
maestros hicieron uso de pistolas y
carabinas, cuyos disparos causaron
cuatro muertos y algunos heridos de
suma gravedad.°Cinco estudiantes han
desaparecido del pueblo. Han salido
tropas del Ejército para el lugar de
l O s s u c e s O S
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Sustitución de las Confesiones
y Congregaciones religiosas de-
di¢aaa§ a la ensefianza
primaria
Para el cumplimiento de cuanto dis-
pone el apartado B del articulo 31 y ar-
ticulo 30 de la Ley de Confesiones y
(Jongregaciones religiosas, se crean co-
misiones mixtas locales y provinciales
encargadas de realizar ordenadamente,
en el plazo previsto, la obra de sustitu-
cién de la e nselian za primaria dada por
aquellas entidades religiosas.
Las comisiones mixtas .-provinciales'
esta min integradas por un inspector o
inspectora de primera en seziaianza, un
profesor o profesora de Escuela-Normal,
dos vocales del Consejo provincial de
Proheccién-escolar y tres concejales.
Las comisiones mixtas de carácter ex-
clusivamente local esiarén formadas
por el maestro o maestra nacionales mis
mndernos-.en? la localidndf respectiva,
dos concejales designados por el Ayun-
tamienlo y un representante de' lb pa-
dres de familia de la localidad.
Durante el periodo de constitución
-provisional de estas comisiones locales,
.ac gri dé- prqsidsnie el vocal maestral
` - en fu nci oliss cfilexclusiva résponsdé
bilidad de estas comisiones mixtas lo#
cale. : . _ \
A) Estudiar la posibilidad de am-
pliaciéwrépida y enonémica de Eos edi-
_ H¢ios.en q ua actualnien te se hallen ins-
ta9uias~Ias EscueMs Nacionales.
B) informar urgentemente sobre la
posibilidad de aumentar la matricula
real de las escuelas existentes, tenien- `
do en cuenta no sólo las condiciones de
los locales, sino también la garantía de
una buena orgrnizacién pedagógica del
trabajo escolar.
C) Informal' urgentemente sobre la
posible y económica transformación de
las escuelas unitarias actuales en gra-
duadas, así como sobre la facilidad. o di-
Hcultad de ampliar el minero de sec-
ciones de las Graduadas existentes
D) Informar, con la máxima urgen-
cia,respecto del minero de escuelas que,
a su juicio, son necesarias para atender
a las necesidades totales de la enseiman-
za y las especiales que surgen por obra
de la sustitución, y de los locales con
queso podriacontarparalllevarloaefecto.
E) Gestionar en principio y en el
caso de que no se cuente con locales de
libre disposición, la utilización y condi-
ciones de arriendo de inmuebles en que
pudieran establecerse nuevas escuelas.
F) Proponer en relación con los ln-
cales y han las necesidades que han de
remediarse, el régimen mes convenien-
te--unitario o graduado--para las nue-
vas escuelas, así como el emplazamien-
to mésfavorable a la satisfacción de los
. intereses que se pretende servir.
G) Poner en conocimiento de la Di-
xeccién General de Primera En seflan zu
cualquier reclificacidn que deba tenerse
en cuenta a los efectos estad isiiuos.
H) Elevar a la Comisión mixta pro-
vincial cuantas iniciativas meditadas y
realizuhlcs le sugiera en corxocimimto
de la real i d aul local en que han de ac-
tuar.
Tanto las comisiones mixtas provin-
ciales como locales quedan revestidas
de personalidad oficial necesaria para
gestionar el auxilio moral y económico
de los Ayuntamientos en pro-del laicis-
mo escolar empl'e'1dido por la Repli-
hlica.
lun él caso de que alguna comisión
provincial o local no actuase con el celo
o con la lenllad obligados, el. ministerio
de lnstruccion Pública, oída Lam Inspec-
uién Central e informe de isla, podrir
acordar su inmediata disolución, susti-
tuyéndola por obra de libre nombra-
mienlo, sin perjuicio de exigir en cada
caso las responsabilidades a que hubie-









una tormenta en Alicante
Una chispa quema
-u-na harca
Sé iiicéndié el depósito de ga-
solina y quedé media
Jestruida
ALICANTE. 12.-Anoche descar-
g6 una formidable tormenta de agua
.y relainpagos, que duré una hora,
Una de las chispas cayó sobre una
barca pesquera amarrada en .el mue-
Ile de Canalejas y la i'nCendi6. La em-
barcacién. que es de la matricula de
Campillo y se llama ¢Pedrito», espe-
. raba_turno para entrar en el Varadero
y reparar averías. El guau Dian que
duerme a bordo cfesperté a les gritos
del encargado del surtidor de gasoli-
na del muelle, que fue el que advirtió
el fuego.
Rápidamente se aviso a la Junta de
Obras del puerto y se dispuso el en-
vio del Servicio de incendios. Dirigió
.los trabajos el ingeniero señor San-
chez Guerra. La primera disposición
fue trasladar la.embarcaZ:ion al centro
del pu§§rto_para evitar que el 'viejo
propagara el siniestro al surt:dor de
gasolina.
No ha habido que lamentar desgra-







Y eclnan al alcalcle y los con-
ceiales
()VIED(), 1; -El gobernador manifesté
que esta ma5ana un numeroso grupo de
vecinos de Salas asalté aquel Ayuntamien-
to como protesta contra la imposición de
un nuevo arbitrio. Los amotinados echaron.
al alcalde, concejales, secretarios y demás
empleados.~fLuego cerraron la Casa Con-
sistorial y entregaron mes tarde las Llaves
al puesto de la Guardia civil.
El gobernador Ha dispuesto la concen-
\traci6n de fuerzas de la Benemérita y or-
denado la detención de los promotores del
motín. Antes de las Cinco de la tarde serán
reintegrados a sus puestos el alcalde, los
concejales y demzis empleados.
nu11111111n1\111ll1u1nm11111111111u11111llnu111InlIlIII!
()raen del día para la scsidn urdinariaf
en primera m nm matoria que celebraré el . .
excclentisimu Ayuntamiento 'de I-Iuesca a:
las Cuatro y media de la tarde del día 14 de
]unió de 1933.
o Alta del día 9 de ]unio.¢
2. Instancia de Mariano Ponzén Sedal,
solicitando licencia para establecer un des-
pacho de leche.
3.° klformes de las Concisiones muni-
copales.
4." Conocimiento resultado concurso -
anunciado para adquirir material con des-
tino ala brigada de Qbras.
5.° Ruegos y preguntas.
Huesca, 12 de junio de 1922.-El secre-
tario. I". Banzo.Tinto Mancha.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Matadero pliblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
_ _ Carneros, 35, kilos, 529'900.
Corderos, 94, kilos, 991'800.
» » Ternascos, 85, kilos, 484'500.
Terneras, 3, kilos, 351'500.
• • • • Vacas, 0, kilos, 000'000.
B O D E G A, Total, reses. 217. kilos.2.277'000.
Rancio
P l a z a N a v a r r i c o "Editorial Qopular S. A,,~-Huésca.
ervlclo de trenes autuhuses













Para Tardienta (Tranvía)..... . .








Para Barbastro .. 14,50 c.
Para Almudébar-Tormos..
Para Alcalá de Gurria.
. 17,50 De Almudébar-Tormos.. .
17, De Alcalé de Gurrea............ 9,
Para Ayerbe(porBolea-Loarre)... 16, c. De Ayerme (por Bolea-Loarre).. 9, c,
Para Colungo............. 15.30c. DeColungo......... 9, c.
ParaLaluenga................... 15,50c. Dj Aluenga........ 9, c.
Para obres.. 1(4,60c. De Robres... 9, c.
Para Gralién.................... 16,60c. DeGrafién...................... 9,50c.
Para Bespén.................... 16. c. DeBespén...... 9. c.
NOTAS.--El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienla con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,60.
El leen que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerme con el que sale a las 19,45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Estreno de una producción especial de la LIFA
i
lntérpretesr El hombre del bomlain, Fritz Raso, y mis
de cien nidios actores
Para los niaos, hecha por nidios... y para los
mayores, para evocar las aventuras de la nixiez
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Para Zaragoza.. . .. .. .. • 8,30 De Zaragoza ..
De Barbastro... O O 0 0 -o o o
l o 0 0 0 0 0




Para Barbastro... I ...... .
Para Sesa-Sari5ena. .
19, De Barbastro.........
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El Jueves (EL Corpus)
C a Sa ta a ía
Henan m i s n i l a nsuurla na
\r¢»l:\1 I
l l n G r a n
I .lula I nlueruia wlnelarl
cumpliréis con las exigencias e a contrata y e a economía
PRUEBELO Y SERA 5Ud¢l_ IENTE (Se traspasa)
llEl 1 Hill 30 IIE J llll l ll 1933 l l a c l n n a l  P l l e l l l
Pid h y i p i l G j B e
lIIahrlca nu 82IIn2ll¢3br&m
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el it'iner.3,rio Calle SAN ]ORGE-pLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISERIA
id a \l le
Leandro Lorenz
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR






tatemado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
,1,Su coste de conservación? Insignificante.
1,Su manejo? Sencillísimo.
g,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
{,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
1,Su peso? 25 kilos con el timón inclusive.
(,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-




G i i i i
Ocasión única para comprar mes barato que en
almacén o fábrica, por cesar eh el negocio el
n é l i p i d
bi t t i j t
p l j ( bi t y á
d i e ) lo q q i l
i eg r UNA GAMARA GRATIS
u 3 9 ' I Casa
¢u
c. * 8
Q Iu u de caucha
M = Manufacture de toda clase de graba-
E g g = dos. Placas grabadas quimicamenre,
precintos de todas clases, foliadores,
E
~u - 8 g .Din-igirsea
8 8 IGahrero
lIPlam ni la ~llnlversidad, i Ielétonn 451 'tasa Iiarria nernannez. ms Ieiétnnn 251
l l HUESCA l l HUESCA
Los mejores
acentos puros
Los pedidos de sellos de cauchli son' d 8 e l  IV8
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catálogo. d a  s i
Esta CASA tiene sEcc1oNEs de EMBALADORES y BARNI-
U21 »2¢ -2- ZADORES a DOMICILIO 121 -2: -2-
l=ABRlcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d p i d bl
JUNCO MIMBRE mEDul.A
.Hill
R i i  B Fl
IE Bar Uscense
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
EMBUTIDOS DEL PAIS, LOS MEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
TRIPAs PARA Emauruoosfz- SALAZONES
Cos3:8 Galán, so Tel. 78 Huesca
M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.~Her\aies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CI2lbTAL.
A12T1CuLos PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEIQOS.-Secciones de articu-
Io de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas..-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera>>
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios







I I I I
4:
imprentillas, sellos cauchli elésfico,
almohadillas y tintas para sellar.
2 <
donde se sur ten to-
das las parejas de
| 5 de buezfgusto, de todo loane-
cesario§para construir su nido
Cdso°' G. I'Ie1'nénclezf 9-11_
Artigas, 10
Teléfono
- 1§8 8 I




Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. 'Vledicina ge-
neral-Pie]-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
I
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, 758,1; Humedad
relativa, 48 por 100. Velocidad en 24 horas, 1328 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado Tempera- ,
Iura máxima a la sombra, 16,4. lb. mínima id., 9'8
ídem en tierra. 9.0. Oscilación termométrica. 10.6. *  ' p " ,  g g  ¢  '
I
Latir i a nacional
MADRID, 12..- -En el sorteo cele- 4 Los feclerales
.brido hoy, han correspondido los A las tres de la tarde llego al Congre-
prlmeros premios a los mineros si- so el jefe de la minoría federal, Señor
guiente: Franchy Roca.
. . , Los periodistas le preguntaron si te-
Prlmer premio nía noticias.
22.196, Yecl.a, Badajoz, Barcelona. Contesto negativarnente y anaflio:
-Como ustedes saben, esta citada la
Segundo premio minoría para las tres en punto de la
31.507 Valencia tarde. Supongo que no hahran llegado
' ` los diputados, pero ya Ven que yo soy
Tercer premio puntual.
24599 Gerona, Barcelona, Bilbao N i kg presenta fácil la kg.
Cuarto premio laboracién de los federales
| 5.o26, Gijón, Madrid, Barcelona. |
Quintos premios 1
¢
Una obra de ¢8l'id8d:qu¢ esté en marcha
mzacnon
mi escolar de la
La lluvia, la benéfica lluvia de regalos para nuestra tómbola contimia cayendo,
suave y persistente, sobre las Administraciones de los tres diarios. Y, a juzgar por
el ambiente, lo mejor es que las nubes de la caridad ofrecen un aspecto de tempo-
_lo
rol largo y predigo.
Los regalos y los donativos en metálico llegan a nuestras manos sin intervalos
de interrupción. Un industrial oscense, tan popular como acredilrado, que ya el
aim pasado puso el mingo en cuanto a dadivosidad y esplendidez, nos dice con la
mayor naturalidad del mundo que uno de los mayores jamones de su bien provis-
ta bodega figurara en la tómbola de los periodistas. Si no hubiéramos recibido la
orden severísima de guardar el anónimo, dedicaríamos a este caritativo oscense
muchas líneas para agradecerle su gratitud y para enaltecer su rasgo. Pero libre-
nos Santamaría de herejía semejante.
Fernandito Sánchez Albornoz Bonet, encantadora criatura, es un niño tan cari-
tativo como inquieto. En cuanto se ha enterado de que hay que ayudar a los niflos
pobres y enfermos, ha solicitado de sus buenísimos papes, y lo ha conseguido, la
adquisición de dos espléndidos regalos para la tómbola. Y nos ha enviad , un oso,
grande, grande, y un automóvil con alumbrado, que es una maravilla. La gasolina
corre por nuestra cuenta, simpático Fernandito.
También José Maria y Galia Campo, dos hermanitos que son tan guapos como
simpáticos. nos remiten una artística jarra de Cristal y un8muueca. tan hermosa.
que si pestañeara a alguno le haría pasar mal rato.
Y del magnifico juego de Parcha y del balón que nos envían los preciosos hijos
de Joaquin Mondas y de Amparito Sender,3,qué vamos a decir? Pues sencillamente
que es un regalo valioso que pone de relieve el exquisita gusto y la esplendidez
de tan encantadores hermanitos.
La viuda del que fue gran oscense don Luciano Montes ruc (q. e. p. d.), la dis-
tinguida y respetable se flora duda Petra Redondo y su bella hermana la se florita
Julia Redondo, han tenido la gentileza de enviarnos un magnifico juego de fresas
y una estupencia mantequera.
Y ahora vamos con los <<jayere8», como diría nuestro amigo el <<caloista» don
Jeslis.
.No podía faltar el rasgo caritativo de quien se pasa la vida haciendo favores y
socorriendo necesidades. Y .este sefzor, que goza en Huesca de merecida y cariflosa
popularidad, nos anuncia que su hijo, el simpático Ignacio, casi un hombrecito,
nos guarda en su hucha un billete de cien <<leandras» para la Colonia de la Prensa.
Con muchos donativos como este nuestros planes seré una halagadora realidad.
Y hacemos esta atirmacién a sabiendas de que nadie dudaré del éxito <<del-plan»
de los periodistas.
Dejad paso a estas dos beldades, reflejo fiel de la hermosura de su madre y de
la bondad de su papé. Maria de Gracia Morales Vallejo y su hermanito Ricardo,
hijos del joven y eultisimo ingeniero de Caminos afecto a esta Jefatura de Ubres
Pliblicas don Pedro Morales y bellísima sedera Potrito \`allejo§ nos entregan un
billete de cincuenta pesetas para los nidos pobres. El rasgo se aplaude por si solo.
Muchas gracias, guapísimos.
Un distinguido joven, de gran Cultura y con espléndida Carrera, quiere asociar-
se a la obra de caridad de los oscenses-él es forastero. aunque merecía ser paisa-
no- -y nos remite una muxieca, para la que no encontramos calificativos. Muchas
gracias, sefxor X, y que en esta tierra encuentre usted lo que el hombre necesita
para ser feliz. Que me parece que 10ha encontrado, 8no?
Otro nimio, que presume de hombre y ion razón, Luisito Borrell Esteban. ha
largado cinco <<laureanos» sin dar al rasgo la menor importancia.
Y sigue la racha. Un señor, 100 pesetas, otro señor, 50 pesetas, otro señor, 10
pesetas: otro seriar, 10 pesetas.
A todos los donantes nuestra gratitud mil rendida e imperecedera.
La corrida grande del día de
San Lorenzo
Ortega, Barrera y Armillita
Chico, con ganado de Pérez
Tabernero
Nos informan que esta ultimada la
combinación de toreros y toros para,
la corrida de San Lorenzo.
Los jaladores son Ortega, Barrera
y Armillita Chico.
Toros de Argimiro Pérez Taber-
nero.
La comisión organizadora ha echa-
do el resto y ha cumplido el encargo
que llevo a Madrid, de gestionar un
cartel pan nuestras fastas que fuese_
lo mejor de lo mejor.
Sinceramente creemos que no se _
puede hacer mas, n i interpretar mas
_/fielmente los deseos de la a/icion os~-
cense, que podrá 1/er pocas fiestas tau-
rinas, pero cuando se decide a hacer
algo por su pueblo echa toda la carne
en el asador.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
IL; chofer aprovechado
Desaparecía el dinero y
nadie podía dar con el
autor de los hechos
La Benemérita -de Him'-f.1r ('0muniCa a
vstv Gobierno civil la d('tom'i('»n de un ih-
dividuo llamado Ignacia Rublo Camayon-
so, de 23 arios, chófer.
Desde hace alim tiempo se notaba la
falta de las carteras de los chéfers emplvu-
dos en los garajes de la localidad. No po-
dian sospechar quién pudiera ser el autor
de tales sustracciones, cuyo importe se ele-
va a varios cientos de pesetas.
La Guardia civil ' ha detenido al Roble
Camayongo, quien, surnetido a un hzibil in-
terrugaturio, ha terminado por confesarse
autor de los robos. El detenido ha queda-
do :1 disposición dcl I tlzgadn.
Regreso de nuestro alcalde
i\nu('l\c regresé de Madrid, cn donde ha
gestionaclu diversos y muy importantes
asuntos de interés local, nuestro dignísimo
y joven alcalde don Manuel Sender.
Damas la mes cordial bien venida a la
Primera autoridad municipal.
18.490, 31.287, 23.715, 10.400, 3.213,
25.977, 36.657, 11.868, 16.023, 13,727
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
El exceso de original nos Im-
pide, como seria nuestro deseo,
publicar en este limero las
interesantes en a ni tés ta dio mes
hechas por don Indalecio Prie-
to a los grupos de izquierda
republicana que estaban repre-
sentados en el anterior Gobier-
no, iustiiicando los motivos por
los cuales había declinado el
encargo de formar Gobierno.
Como por su interés e impor-
tancia no pierden actualidad,
mariana las publicaremos
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I l l l l l l I I I I l I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l '
.lirado mixto del Comercio
en general
Horario de apertura y cierre
Se pone en comicimiento dc todos los
comerciantes de la vznpitzil que 11 partir del
día 15 del actual el horario de apertura y.
cierre de sus establecimientos hasta el 31
de Agosto, ambos inclusive, seré:
Mariana, de 9 a 13.
'I`arde, de 1 5 a so.
, Para dar cumplimiento con ello al acuer-
do tomado en compensación de las festivi-
dades concedidas.
Se hace chistar que por ser considerada
cano festiva' la tarde del día 1 5, este hora-
rio empezaré arrigir 11 partir .del día 16 del




EI can canato Co-
pa de Espacia
Eu Chamartín: Madrid. tres: Valen-
cia, uno.
En San Mames: Athletic, uno; Espa-
flol. cero.
Para los optimismos exagerados de
los partidarios del Madrid y el Athletic
los resultados del domingo en sus semi-
fmales han sido un jarro de agua fría, y
sin embargo deben estimarse como unos
tanteos bastantes normales, especial-
mente el de (lhamartin. No hay que ol-
Vidar que la lucha se ventilaba entre
equipos de la primera división que no
acusan entre si una excesiva diferencia.
Es innegable que esta temporada, los
dos equipos que ahora se estimaban eo-
mo Seguros finir alistas son los mejores,
pero tampoco hay que olvidar que el
domingo pese a contar con la ventaja
de jugar en su campo tenían en cambio
en contra el suicida optimismo que sus
juga clores, convencidos de que el triun-
Io les seria facll sin tener e cuenta que
en encuentros de la Copa de España es
tarea siempre fácil la de destruir juego,
y hacer perder la serenidad al adversa-
rio con eso que hemos dado en llamar
futbol copero, que es oponer empuje,
brío y dureza a la técnica superior del
adversario.
El domingo en San Mames y en Cha-
martin el Español y el Valencia, hicie-
ron el juego que debían hacer. No em-
pefiarse en atacar abiertamente facili-
tando la ocasión de que el equipo que
jugaba en casa, les pudiera marcar sin
dificultad. No arriesgar nada en el ata-
que y sin encerrar en una defensiva ab-
surda concentrar todas las fuerzas en
el juego destructiva. Y les salió ad mira-
blemente.
Parece que el Athletic bilbaíno no Icé
afortunado e una serie de remates en
San Mames, pero desde luego podemos
asegurar que en el primer tiempo de
Chamartín el Valencia se vid como no
hemos visto a ningún equipo tavoreci-
do por la fortuna. Un tanteo de cinco a
cero antes del descanso, hubiera refleja-
do exactamente las posibilidades de
marcar tantos que se le ofrecieron al
Madrid y que los postes evitaron con
Nebot totalmente batido.
Pero asees la Copa de Espafla. Esta es
su verdadera salsa, no la de los tanteos
copiosos que hasta ahora habían logra-
do el Madrid y el Athlétie sin querer
lijarse en que no es lo mismo actual'
. contra Clubs de la Segunda división que
frente a equipos bregados e la primera
liga.
'Y aunque es mas que probable que se
mantenga la gran final que hace una
semana parecía mas negrura no seria
tampoco difícil, no seria ni mucho me-
nos imposible que se produjera la gran
sorpresa de una .jornada ultima entre el
Espaiiol y el Valencia.





BARCELONA, 12.-En los alrededo-
res del Palacio de Artes Decorativas de
Monjuich, se reunieron esta mariana. de
cinco a seis mil obreros que pretendían
Celebrar un mitin para el que habían
sido convocados por medio de unas
hojas clandestinas que fueron reparti-
das durante el día de ayer y la mañana
de voy.
Las autoridades suspendieron el mi-
tin esta maf1a11a.
Los obreros, en numero de tres a. cua-
tro mil, se dirigieron en manifestaeién
por la falle de las Cortes hacia la plaza
de la Universidad.
Al llegar a dicha plaza los guardias
de Asalto pretendieron disolver a los
manifestantes, pero éstos contestaron a
los requerimientos de los guardias agr -
riéndoles con sillas y mesas de los cafés
y barras de hierro de que muchos de
ellos iban provistos.
Los cristales de los establecimientos
instalados en dicha plaza, quedaron en
su casi totalidad hechos a8icoS a conse-
cuen ya de silletazos y golpes de barra.
Los guardias de Asalto hicieron uso
de sus pistolas y los manifestantes res-
pondieron con nuevos disparos.
A consecuencia de los disparos cruza-
dos fueron conducidos a un dispensario
de urgencia un nmerho y ocho heridos,
varios de altos graves.
También resultaron heridos varios
guardias de Asalto.
Hubo momentos en que los manifes-
tantes pusieron en peligro a los guar-
dias.
clallsl:a
dc la Guerra el selior Casaras Qllimgzl, (1110
pasé al despacho del seriar Azaria.
Posteriormente llegó al mismo *Centro el
subsecretario de Ya Presidencia. 'seriar Ra-
mos.
A las cuatro menos cuarto de la tarde
era esperMa cn el ministerio de la Guerra
el seriar Lcrroux, que a tal efecto salió de
San Rafael, donde se hallaba pasando el
día von su familia.
Reunión de la minoría par-
Iamentaria del Partido So-
cialista
Esta mañanahubo extraordinaria ani-
macién en los pasillos del Congreso.
A las once se reunid en una de las
secciones la minoría parlamentaria del
Partido Socialista, con asistencia de los
seliores Prieto y Largo Caballero.
La reunión terminé a las doce.
E1 señor Prieto dijo a los periodistas
que habían cambiado impresiones sobre
el momento político, » •
Sobre' la tramitación de la crisis dijo:
-De esta crisis se han sacado dos en-
seianzas importantes; la cohesión de
los partidos de la mayoría y la claridad
en la tramitación del proceso. Esto, sin
duda, causaré grata impresión a la opi-
nién pliblica.
A preguntas de los periodistas expuso
el sénior Prieto su creencia de que hoy
habría Gobierno. pues aun cuando el
Presidente de la Repliblica había hecho
al selior Azaya las mismas indicaciones
que a él sobre la forma de constituir el
nuevo Gobierno. quizá el prestigio del
sefmr Azana salve las dificultades que
el seriar Prieto no pudo vender.
Afirmé que cabía descontar que el se-
Hor Azaya nidria formado un Gobierno
esta tarde.
Afirmé q-ue dudaba que los federales
facilitasen la colaboración del Partido
.en el nuevo Gobierno y respecto a la de
los radicales dijo que eslava descartada.
Los radicales sonidistas
También celebré esta mariana una
breve reunión en una de las secciones
de la Laimara, la minoría pa rlamentaria
del partido radical socialista.
En ella escucharon los reunidos las
exphcaciones que dad el se flor Domingo '
acerca de las gestiones realizadas por el
señor Azaria.
Antes de entrar a la reunión que iba
a celebrar en una de las secciones de la
Chimara la minoría federal, el sezior Ba-
rriobero dijo a los periodistas que podía
anticipar el acuerdo que adoptaría dicha
minoría.
Agregó que seria tener benevolencia
El vuelo Espaiia-Cuba
En la noche del domingo
aterrizaron en Camagüey
los aviadores espafioles
El "Cuatro Vientos" sobre San
Juan de Puerto Rico
PARIS, 12.-~Por noticias recibidas por
radio, SC sabe que el aparato <<Cuatro Vien-
tos», en el que viajaban los aviadores es-
paxioles Barberán y Collar, fue visto sobre
San ]un de Puerto Rico a las cuatro y cua-
renta y Cinco minutos de la tarde de ayer.
Aterrizaje en Camagüey
LONI)RIiS, 12.-Noticias recibidas de
La Habar dan cuenta dc que cl aparato
español <<(Quatro Vientos», a cuyo bordo
viajaban el capitán Barberán y el teniente
Collar, aterricé en el aeródromo de Cama-
giiey (Cuba), a las ocho y cinco minutos de
la mariana, hora de Greenwich. donde fue-
ron recibidos cordialmente.
Han latido un record
CAMAGUFY, 12.-Se estima que los
aviadores espa&ulcs Barberzin y Collar, a
bordo del ¢Cuatro Vientos», han batido el
record de 4.500 millas en vuelo sobre
el mar.
Anoclxe, y con rumbo a La Ha-
bana, clebieron salir los avia-
dares, espafioles .
LN IIABANA, I2,-Iista noche han de-
hido salir con rumbo a esta Ciudad los
iviadorcs esparioles Barbaran y Collar. Se





desde la oposición para el Gobierno que
formase Azafla.
Le preguntaron si tal benevolencia se
extendería a una colaboración.
-Si se acordase esa colaboración
-afirmé-, estaría subordinada a dos
condiciones: que el nuevo Gobierno no
pusiera el veto a ninglin partido y que
si no participaban los radicales fuese
por propia voluntad de éstos, pero no
porque lo impusiera ningún otro parti-
do, y Segundo, derogación de la Ley de
Defensa de la Republica o al menos que
ésta no se aplicase. .
Asi-siguio diciendo--la minoría no
tendría inconveniente en colaborar con
el Gobierno Azaya, hasta el extremo de
que yo estaría dispuesto a ocupar la
cartera de Gobernación, que era tanto
como aceptar la máxima responsabili-
dad y una pérdida de muchos miles de
pesetas que gana en su bufete.
El seiior Prieto no se mues-
tra optimista respecto a las
gestiones del sei"or Azaria
El se&or Prieto, antes de reunirse esta
-tarde la minoría socialista en una de
las secciones de la Cámara, dijo a los
periodistas que la crisis estaría resuelta
esta tarde y que a última hora llevaría.
a Palacio el sefmr Azalea la lista de los
nuevos ministros.
Es interesante resaltar-agregé-el
interés que ha despertado en la opinión
la tramitaeién de la crisis, pues a él le
habiarf llamado de lugares inverosímiles
preguntándole. 9 .
Algún periodista dijo al se flor Prieto
que se decía que si Azaña fracasaba en
sus gestiones, y como la Esquerra no era
un partido nacional, se llamaría a for-
mar Gobierno a la Olga, aun cuando
este partido era, en parte, regional.
-Pues eso--afirmo el sefior Prieto-
esta a punto de ocurrir.
Termino diciendo que suponía que
Azaria estaba esperando al sefior Le-
rroux para hablar con él y resolver y a
conocer la respuesta de los federales.
EI sefior Azaria sale de Pa-
Iacio y anuncia a los perio-
distas que el Presidente ha
aprobado la Lista del nuevo
Gobierno
Cerca de las nueve de la noche ha si;
lado del Palacio Nacional el se flor Aza-
fla. Rodeado pos los periodistas les ha
dicho que el Pre vidente de la Repl1blica
había aprobado la lista del nuevo Go-
bierno que le habla presentado y que
dentro de media hora la facilitaría en
su despacho oficial del ministerio de la
Guerra.
Los periodistas han intentado obtener
maisamplias declaraciones del jefe del
Gobierno, pero el sénior Azafla se ha
negado rotundamente a contestar.
Uerca de las diez de la noche, el seixor
Azaya ha facilitado a los reporteros la
lista del nuevo Gobierno.que es la si-
guiente:
Presidencia y Guerra.-AZANA, de
Aceitón Republica.







Industria y Comercio (de nueva crea-
cion).-FRANCHY ROCA, federal.
Marina.-C()MPANYS, de la Esque-







de la o. R. G. A.
Hoy prometerán los nuevos
ministros y se celebraré el
primer Consejo en la Presi-
dencia
El selior Aza8a, después de facilitar a
los periodistas la lista del Gobie~'no, les
ha dicho que maflana martes promete-
rian el cargo ante el Presidente de la Re-
pliblica y que seguidamente se traslada-
rian a la Presidencia para celebrar el
primer Consejo.
Ha añadido el selior Acalia que el Go-
bierno se presentara al Parlamento el
miércoles próximo.
Fallece un militar espa1liol fu-
gado de la cárcel de Sevilla
Telegrafiun de Lisboa que ha falleci-
do, como resultas de una deliaadisima
operación quirlirgica en el estómago, el
comandante de Aviación espa§ola don
Francisco Martin Prat. Este militar des-
empe8aba la jefatura del Aeródromo de
Tablada durante la sublevación del pa-
sado Agosto. Fue detenido, ingreso en
la mircel de Sevilla y se fugo a Portu-
gal.
vs
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